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Resumo: As constantes modificações dos ambientes de trabalho sucedidas ao longo da 
história evidenciam a necessidade de espaços favoráveis e bem estruturados para a prática 
do ofício. A arquitetura como meio de humanização nos ambientes de trabalho é fator 
determinante para a garantia de bem-estar e produtividade dos colaboradores. Portanto, 
o anteprojeto se volta à proposta de intervenção arquitetônica no bloco administrativo da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina, campus Xanxerê-SC, baseando na indagação de 
como a readequação arquitetônica pode contribuir para a promoção de ambientes físicos 
de trabalho adequados, humanizados e funcionais, para seus ocupantes e utilizadores? 
Objetivando, assim, o ideal de humanização para os locais de trabalho. Para tanto, a 
metodologia adotada para o projeto de pesquisa foi de natureza documental e caráter 
exploratório, com análises bibliográficas, coleta de dados, levantamentos técnicos e 
estudos de caso. Assim, a pesquisa resultou no anteprojeto de readequação arquitetônica, 
que buscou a partir da arquitetura, maneiras de atenuar e converter as descomodidades 
causadas pelo meio físico atual, tornando o local assertivo para o exercício das atividades. 
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